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L t f de <p de E n e r é de Instrucción de- 7 de Junio 
de r S f j . 
Artículo 1.* Para tomar psirke ea toda sdba&ta de fin-
cas ó c»usos desamertizables, »e exigirá prtGisaraínte que 
los licitadores deposit«n ante #1 Juex qa« las presida, ó 
acrediten ha'ber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad qae sirra de tipo 
para el remate, se^ún dispone la citada le j . 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que va j a á hacer postura el licitador. 
2.® El depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de lientas de los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
DE 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del sciior Delegado de Hacienda 
y en virtud de los Realeo decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agqsto de 1872, se anuncian á 
subasta abierta las fincas que á c >ntinu ación se ex-
presan. 
Partido de Soria 
A L M A Z U L . 
Bienes del E s t a d o . ~ R ú s t i c a . — ^ l e n ^ r ca*ntie'. ~ 
Númcios 2.602 a! 2.605 del iuventiirio.—Cuatro 
t i iras sitas c i térndno fie Altnázúl, adjudicadas 
a! Estado j-or pago de costas en causa criminal se-
guida á Eustaquio Alcázar Postigo, que miden en 
junto una superficie de una hectárea, 17 áreas y 29 
cmtiárra*, equiva'cntes á 5 fanegas y 3 c'iemines y 
cuyo tenor es el siguiente. , ., 
1. Una tierra en el paraje donde ''amaii Carrar 
Ledesma, de 33 áreas y 54 centiárcas de cabida, 
qüo liúda al Noite cois tie¡r 4 de Antonio Muñoz, Sur 
de Felipe Calvo, Esté de Angel Boroblo y .O jfte 
con t i camino de Zárabcs .á'•Lcilcsnia.'. 
2. Otra tierra en la Solana de la Vega, de 16 
aro:, s y 67 centiárcas, que ünda al Norte con tierra 
del señor Marqués del Vadillo, Sur de Lorenzo Fé-
i \z Este de Felipe Calvo y Oeste de Andrés Muñoz. 
3. Otra lie; ra en Carra-Casti! de 33 áreas y 54 
centiárcas, que linda al Norte con un cerro, Sur con 
c! bananco denominado de Castil, Este con t iena 
de Pascual Jiménez y Oeste de dicho Pascual. 
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4. Otra tierra en donde Ilam \n Gnu de Carra-
Castil, de 33 área-i y 54 C¿nti.íreis, que linda a l Nor-
te con un cerro, Sur con el camino de Castil. Ente 
con tierra de !a capelianía de Santa Cruz y Oeste 
con tierra dc.Pantaleón Martínez. 
Lo? perito*, teniendo cu cue na las clsse de las 
tierras su producción y demás circansuncias, que. 
eu en clias concurren, las tas-m e x 3 pesetas capi-
talizadas en 67 pesetas 50 céntimos, y en venta en 
95 pesetas, y n» habiendo tenido licitador alguno en 
las subastaÍ celebradas en 30 de Diciembre de 1S96, 
3 de Febrero, 11 de Mam© y 12 de Abri l de 1S97, 2,1 
su vir tud se anuncia á subasta abierta por termino 
de 30 días, durants el cual podrás las personas que 
tengan interés ea adquirirlas ofrecer por medio de 
instancia al Sr. Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia la caetid-ad que teMjan por convetiiente siem-
pre qnc la mismá cubra el 30 por 100 de la cantidad 
de 95 pesetas en que su lió á primera subasta de con-
formidad con le prevenido en los Reales decretos 
de 23 de Junio de lS ;o y 31 de Ajo-sto de 1872. 
Bienes del Estado,—Rustica.—Menor cuantía* 
Núiflkroá 2.56S al 2.57$ de! íavenrar io .—Trece 
tierras, sitas, todas ellas en término de ^ Imazu l 
adjudicadas aí Estado por pago de castas en causa 
criminal seguida á Estanislao Vallejo Garcés que 
miden en junto una superficie do 3 hectáreas, 68 
úreas y 94 centiáreas, equivalentes á 16 fanegas y 
6 celemines y cuyo tenor es com J sigue* 
1. Una tierra, en donde ilanaaa Humbrías , de 
44 áreas y 72 centiárcas, que linda al Norte con 
un yermo, Sur con propiedad de los herederos de 
Víctor Uriel , Este con tierra de Estanislao Valle-
jo y Oeste con un yer mo. 
2. Otra tierra, ta a bien e i las HuniSrías, de 
22 áreas y 36 centiáreas, que linda al Norte, Sur 
y Este con terrenos yermos y Oeste con tierra de 
Estanislao Vallejo. 
3. Otra tierra en el mismo sitio, de 22 áreas 
y 36 centiáreas, que linda al Norte con tierra de 
los herederos de Calixto Arribas, Sur con un ce-
rro, Este con tierra de Marcelino Tovar y Oeste de 
los herederos de Basilio Anibas. 
4. Otra tierra, en Solabrar, de 22 áreas y 30 
centiárcas, que l inda»! Norte, Sur y Este con un 
pen o y Oeste con tierra de Julián Rubio. 
5. Otra tierra, en donde llamail los Enebrales 
de 67 áreas y 8 centiáreas, que linda a! Norte con 
tierra de Sauquillo, Sur con el camino de A n g ó n 
á Góaiara, Este con tierra áz los heredaros de Mau-
ricio Delgado y Oeste con un yermw. 
6. Otra tierra, de sscano, como Us anteriores, 
en donde llaman las Frías, de 33 áreas y 54 cen-
tiárcas. que linda al Norte con una scnd-i, Sur con 
tierra de Basilio de la Orden, Este con otra de L i -
berio Lubia y Oeste coa otra de Félix Romero. 
7. Otra tierra, de secano, en donde llaman el 
Cerf» de 22 áreas y 36 centiárcas, que linda al 
N«rte con un yermo, Sar con el Cer»o, Este con 
tierra de Antonio Vargas y Oeste con un ribazo. 
S. Otra tierra de seca »©, en el mtemo sitio de! 
Cerro, de I I áreas y 18 centiáreíis, que linda al 
Norte, Sur, Este y Oeste con terrenos yermos 
9. Otra tierra, de secano, ea donde llaman l « s 
Juncares, de I I áreas y 18 Gcntiáreas, que linda 
al Norte, Sur y Oeste con terrenos yermos y Este 
coa tierra de Vicenta Ranro. 
10. Orra tierra, de secano, en el Sestero, de 
22 áreas y 36 centiáreas, que liradn al Nerte con 
la S llana Sur con trn ribazo, Este con tierra de 
don Patricio González y Oeste de don Basilio de la 
Orden. 
11. Otra tierra, de secano, en Carra-Serón, de 
22 áreas y 36 cent iáreas que linda al Nerte, Sur, 
Este y Oeste con terrenos yermos. 
12. Otra tierra de secan®, en las Humbrías , de 
44 áreas y 72 centiáreas, qu^. linda al Norte con 
üna lastra, Sur con un cerro, Este con tierra de 
Antonio Rubio y Oeste de los herederos de Roque 
Rubio. 
13. Otra tierra, de secano en donde llaman la 
Loma, de 22 áreas y 36 eehtiárcas, que linda al 
Norte con tierra de Agustín Jiménez, Sur con un 
camino, Este con un barranco y Oeste con otro ba-
rranco. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase d© l»s 
tierra, su producción y demás circunstancias, las 
las tasan en renta en 7 pesetas capitalizadas ea 157 
pesetas 50 céntimos y en venta ea 200 pesetas y 
no habiendo tenido licitador alguno en las subas-
tas celebradas en 30 de Diciembre de 1896, 3 de 
Febrero, I I de Marz» y 12 de Abr i l de 1897 y en 
su virtud se ammria á subasta abic-ta por término 
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de 30 días durante el cu d podrán las per-
sonas que ten^ tn irtteréi en a l-juiriría, ot'rej 
por medio de instancia ai síeñor Delegado de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente siempre que esra cu-
bra el 30 por 100 de ía canti k d de 200 pe-
setas en que salió á primera subasta de confor-
midad con lo prevenido en lo^ R. 1). de 23 d i 
Junio de iS/o y 31 de A^o-st > d* 1872. 
Bienes del Esiad0.—•Rúü 'u*.—Mener cuant ié . 
Números 2.398 al 2.402 del inventario.—• 
Cinco tierras sitas en término de Almazu!, ad-
judicada?? al Esta 10 p )i" pa^o de costas en 
causa criminal seguida á Ferim'n López Ar r i -
bas, que ocupan una superficie de 4 hectáreas, 
75 áreas y 15 centiáreas, equivalente* á • 1 
fanegas y 4 celeminea, y cuyo tenor es como 
sigue: 
í. Una tierra donde llaman el Tablado, 
de 44 áreas y 72 eentiáreas, que linda al Nor-
te con tierra de Esteban Rubí*», Sur de Libo 
rio Lat^rre, Este con el camino d© Alnmzul á 
Villaseca y Oeste con ia «end-a de su título. 
2. Otra tierra en dicho parale del Tabla-
do, de una hectáre-a, 72 áfea^ y 11 centiáreas 
que linda al Norte con tierra* que vienen del 
rio con cuales descabeza, Sur con tierra 
de Paulino López, Este tierra de los herederos 
de Hilario Angulo y lo mismo al Oeste. 
3. Otra tierra dmide dicen Cc;ro-Molle-
jón de una hectárea, 45 áreas y 34 cen-
tiáreas de cabida, que linda al Norte con tierra 
de los herederos de Hilario Angulo, Sur de 
dicho; hsfedero5»; Este con el camino viejo de! 
Portillo y Oeste coa, el camino de Almazul á 
Villaseca. 
4. Otra tierra en la Hoya del Tablado, de 
78 áreas y 26 ceniiárea^ de cabida, que linda 
al Norte con tierra de Paulino López, Sur de 
dicho Paulino, EsLe y Oeste co i tierra de H i -
lario Angulo. 
5. Otra tierra en la Nava, de 44 áreas y 
72 centiáreas de cabida, que linda al Norte 
con paso de merinas, Sur de duda. Este con 
tierra de Isabel López y Oeste con tierra de 
los herederes de Hilario Angulo. 
Lo* peritos, teniendo en cuenta la clase de 
las tierras, su producción y demás circunstan-
cias las tasan en renta en 6 pesetas, capitaliza-
das en 135 pesetas y en vienta en 210 pese-
tas, y no hablando tenido licitador alguno en 
las subastas celebradas en 18 de Diciembre de 
[S96 , 16 de Enero I .0 de Marzo y 5 de Abril 
del año de ^897, e i su virtud se anuncia á 
subasta abierta por término de 30 días duran-
te el cual podrán las personas que tengan in-
terés en adquirirla, ofrecer por medio de ins-
tancia al señor Delegado de Hacienda de 
esta provincia la cantidad que tengan por con-
veniente, siempre que la misma cubra el 30 
por 100 de la cantidad de 210 pesetas en que 
salió á primera subasta, de conformidad crin lo 
preveni lo en los Realeo Decretos de 23 de 
junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
SAN ANDRÉS DE ALMARZA 
Bienes del \ \s tad§ —RítsticA.—Menor cnantia. 
Números 3.178 y 79 del inventario.—Dos 
tierras sitaos en termino de San Andrés de A l -
mansa, adjudicadas al Estado por pago de Cos-
tas en causa criníinal seguida á Antoníio Cres-
po Duro, que mi leí en juntouna superficie de 
33 áreas y 54 centiáreas equivalentes á una 
fanega y 6 e l e mines y cuyo tenor es el si-
guieate: 
r. Una tierr;.i. don le dicen M )jonaIvo, si-
tu t 1* á: la parte Oeste riel pueblo, dé 11 áreas 
y 1 8 centiáreas, que linda al Norte Sur, Este 
y Oe*tc con terreno eriales. 
2. O «.ra tierra, también eu M jjonalvo, le 
22 áreas y ,36 centiáreas, que linda al Norte 
con un cerro, Sur con otra, Este con terreno 
erial y Oeste coa liegos. 
L^M peritos, teniendo en cuenta la clase de 
las tierras, su producción y de nis circunstan-
cias, las tasan en renta en 2 pesetas capitaliza-
das en 45 pesetas y en vent a eu 12 pesetas, y 
no hah'ten lo teni lo licita l y: al -gano «en I is su-
l^astascelebra las e 1 22 de Dideuibre de 1896, 
2i de Enero, 2 le M-irzo y ó de Abril.del año 
1897, eQ »u virtud se anuncian á subasta 
abierta por término de 30 días duraate el cual 
podrán las personas que tengan interés en ad-
quirirlas, ofrecer por medio de instancia al se-
ñor Delegado de H-icien la, de esta provincia 
la cantida 1 que tengan por conveniente, siem-
pre que la misma cubra el 30 por 100 de la 
cantidad de 45 pesetas en que salió á primera 
subasta de conformidad con lo prevenido en 
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los Reales decretos de 23 de junio de 1870 y 
31 de Agosto dé 1872. 
ALMAZÜL 
Bienes del Es í a Í0.-—!Rústicii.-—Menor cuantía . 
Número i 3.180 y 81 del inventario.—-Dos 
tierras sitas en término de Almazu!, adjudica-
das al Estado por pago de costas en causa cri-
minal segruida á Gregorio. Martínez Milla, que 
ocupa una superficie de 78 áreas y 26 centiá-
reas, equivaleates á 3 fanecas y ó cele nines, 
cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra, en donde llaman las Frías, 
de 44 áreas y 72 centiáreas de cabida, que 
linda al NorteyOestecon terrenos, yermos,Sur 
con un camino y Este con tierra de Pab'o Pérez. 
2, Otra tierra, en donde dicen Cuesta de 
Algarbe, dé 33 áreas y 54 centiáreas, que lin-
da al Norte con tierra de Pablo Borobio, Sur 
de Ciriaco Martínez, Este de B irtolomé López 
y Or-ste de duda. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de 
las tierras, sujoroduccióti y demás circunstan-
cias las tasan en .2 pesetas, capitalizadas en 45 
pesetas y en venta en 50 pesetas, y no hibien-
do tenido licitadór alguno en las subastas cele-
bradas en 22 de Diciembre de 1896 ,21 de 
Enero, 2'de Marzo y 6 de Abril del año 1897, 
en su virtud se anuncia á subasta abierta p )r 
término de 30 días, durante él cual po Irán las 
personas que tengan interés en adquirirlas, 
Qfrecer por medio de instancia al Sr. Delega-
do de Hacienda de esta provincia la cantidad 
(|ue tengan por conveniente, siempre que la 
misma cubra el 30 por 100 de la cantidad de 
50 pesetas en que salió á primera subasta, de 
conformidad con lo prevenido en los Reales 
necrétós el 23 de junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872; 
Bienes del Astado,—Rustica .-—-\lenor cuantía 
Números 2.263 al 67 del inventario.—Cin-
co tierras, sitas en término «le Almazui, adju-
dicadas al Estado por pago de costas en causa 
crimrinal seguida á Ambrosio, Martínez Boro-
bio, las que miden en jiínto una superlicie de 
67 áreas y 8 centiáreas, equivalentes á 3 fa-
negas, y ci:yo tenor es como sigue: 
1. Una tierra en donde dicen Carra-Zára-
bes de n áreas y 18 centiáreas, que linda al 
Norte con tierra de Aniceto Vargas, Sur de 
Parnaso Rubio Este y Ojste con cerro. 
2. Otra tierra en Cuesta Gorda, de 11 
áreas 18 centiáreas, que linda al Norte con 
una lastra, Sur con tierra de Severo Tovar, 
Este con un ribázo y Oeste con tierra de los 
herederos de Luis López. 
3. Otra tierra en las Ballestas, de 22 áreas 
y 36 ermiáreas, que linda al Norte con la sen 
da de-las Ballestas, Sur, y Oeste con terreno v 
yermos y Este con tierra de los herederos de 
Esteban Vas. 
4. Otra tierra en Cerro-Mirón, de ? 1 
áreas y 18 centiáreas, que linda ni Norte con 
tierra de Pedro Salas, Sur de Víctor Enciso, 
Ente tierra yerma y Oeste con tierra de los 
herederos de Miguel Aleza. 
5. Ocra tierra de Fuentes A narg is, de 1 1 
áreas, y 18 centiáreas de cabida, que linda al 
Norte con tierra de Aniceto Vargas y lo mis-
mo al Sur, Este con un cerro y Oeste con un 
ribazo. 
Los peritos, teniendo en cuenta la ciase de 
las tierras, su pro lucción y demás circunstan-
que en ellas concurren, las tasan, en renta en 
2 pesetas, capitaliza las en 45 pesetas y en 
venta en 60 pesetas y no h ibien lo tenido l i -
diador al<nmo en las subastas celebradas eri 
.... o, 
22 de Diciembre de 1896. 21 de Enero, 2 de 
Marzo y 6 de Abril de 1897, en su virtu I se 
anuncia á subaata abierta por término de 30 
dias, durante el cual podrán las personas que 
tengan interés en adquirirlas, ofrecer por me-
dio de instancia al señor Delegado de Hacien-
da de esta provinci 1 la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que ésta cubra él 30 
por ciento de la cantidad de 60 pesetas en 
que salió á primera subasta, de conformidad 
con lo prevenido en los R. D. de 23 de junio 
de 1870 y 3 r de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuant ía . 
Nú ner v 2.269 del inventario.—Una tierra 
sita en el término de Almazui, en donde lla-
man Fuentemolina, adjudicada al Estada por 
pago de costas en causa criminal seguida á 
Pascual Hernández Vargas ocupa una super-
ficie de 11 áreas y 18 centiáreas, equivalentes 
á 6 celemines, linda al Norte con tierra de An -
tonio Vargas Rubio, Sur de Ips herederos de 
Pedro jiménez. Este con un cerro y Oeste con 
tierra dejoaquín Gómez. 
Los perito-?, teniendo e i cue ita Ui dase de la 
fincu su producción y detms circunítancias que 
en ella concurren, la ta«;an en renta en 25 cen 
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timos, cajiitalizacU en 5 pesetas 75 céntimos y en 
venta en 10 pesetas, y no habiendo tenido licitador 
alguno en las subastas celebradas en 27 de Diciem-
bre de 1596,21 de Enero, 2 de Marzo y 6 de Abri l 
de 1897, en su virtud se anuncia á subasta abierta 
por términ© de 30 día^ durante el cual podrán las 
personas que tengaa interés en adquirirla, ofrecer 
por medio de instaac<a al Sr. Delgado de Hacienda 
de cst 1 prorincia la cmtidad que tengan por con-
veniente, siempre que la mUma cubra el 30 por IOO 
de la cantidad de IO pesetas en que salió á prime-
ra subasta de conformidad co i lo prevenido en los 
R. D. de 23 de Juni > ds 1870 y 31 de Agosto de 
1*72. 
, ^ —1 • 1 1 
CIDONES. 
Bienes del Es tado .—Rúst ica — Menor cuantia. 
Números 2.316 al 19 del inventario.—-Un 1 here-
dad compuesta de una tercera parte de un prado, 
dos pedazos de ticira y un centenal, sitos en térmi-
no de Cidones, que miden en junto 7 áreas de cabi-
da, adjudicada al Estado por por pago de costas en 
causa criminal seguida á Luciano Barnuevxi Delga-
gado, y cuyo tenor es como sigue: 
I . Una tercera parte de yn prado, proindiviso 
á iguales partes con María Barnuevo y Petra Bar-
nuevo, cercado de pared, en el sitio del Puente, de 
un área de cabida, que jinda al Norte con propiedad 
d é l o s herederos de Jerónimo Sauz, Sur con otra d -
Norberto de Benito, Este con otra de Candido Del-
gado y Oeste con una calle pública. 
2 / Una tierra en la Loma, paŝ o somero, dedos 
áreas de cabida, que linda al Norte con ticira d : 
María Barnuevo, Sur de Petra Barnuevo, Este y Oes-
te con tierras d~ 11 cape'lanía fun lada p jr el pue-
blo. 
3. Otra tierra, e » las tiUl ád is la ; Colo adas, en 
ct pago Somero, de 2 áreas y 50 centiárcas de cabi-
da, que linda al Norte con una acequia, Sur con tie-
jra de Juan García, Este de Plácido Delgado y Oes-
te de Jerónimo Sanz. 
4. Una tiena centenal, en los Robles Secos, pa-
go bajero, de 2 áreas y 50 centiárcas de cabida, que 
linda al Norte con una acequia, Sur con tierra de la 
Capellanía de Plácido Delgado y Oeste de Andrés 
Calon«¡c. 
Los peritos don Julián de la Orden, perito nom-
brado por ei S -. Alcalde del pueblo en repíesen.a-
ción del Estado, y D. Santos Vinuesa, perito prácti-
co, nombrado por e! Sr. Regidor Síndico del Ayun-
tamieht ) en representación del pueblo, te u'endo en 
cuenta la cíase de las fincas, su producción y de 
más circunstancias que en las mismas concurren, 
ías tasan en 7 pesetas 75 céntimos, capitalizadas en 
174 pesetas 50 céntimos y en venta en 46 pesetas, 
esta finca fué subastada sin pastor en las cu-itro ve-
rificadas en los días, 20 de Enero, 25 de Febrero, 8 
de Abri l y 16 de Mayo de 1896, en su vutud se 
anuncia á subasta abierta por término de 30 días du-
rante el cual podrán las pcrssnas que tengan interés 
en adquirirlas ofrecer por medio de instancia d se-
ñor Delegado de Hacienda de e>ta provincia la can-
tidad que tengan por c mveniente siempre que k 
misma cubra ei 30por iOo d é l a cantidad de 174 
pesetas 50 céntimas en que salió á primera subasta 
de conformidad c m lo prevenido en los R. D. de 23 
de Junio de 187° y 31 de Agosto de 1872. 
ABEJAR. 
Bienes del Msíado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Números 3.2Óó al 71 del inventario.—S:¡s tierras 
sitas en término de Abejar, adjudicadas al Estado 
por pago de costas en causa criminal seguida á Eu-
sebio Torre Mateo que miden en junto una superfi-
cie de 83 áreas y 85 centiáreas, equivalentes á 3 fa-
negas y 3 celemines, y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra titulada Las Lomas, de 5 c-lemi-
nes de cabida, de tercera calidad, que linda al Nor-
te con propiedad de Fe'ipe Marbinez, Sur de Eulalia 
Romero, E-te de Juan Mi^uél y Oste de Juan Torre . 
2. Otra tierra en los Millares, de 9 celemines, de 
tescclM ca idad, qu : linda al Norte con un yermo, 
Sur con liego, Este con un cordel y Oeste con u« ba-
rranco. 
3. Otra tierra, de segunda calidad, de 6 celemi-
mines, en el Paguillo, que linda al Norte y .Sur con 
barrancos. Este con propiedad de Eulalia Romero 
y Oeste de Cayetano García. 
4. Otra tierra tirulada Juan Romero, de la 
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misma clase que ia anterior, de 9 celemines, que lin • 
na al Norte con propiedad de Tomás Vinuesa, Sur 
y Este con barrancos y Oeste con heredad de Feli-
pe García. . 
5- Otra tierra de tercera calidad, y de 6 celemi-
nes de Vd'agolosa, que linda a! Norte con un b-»1 
rrañco, Surera un ribazo, Este con propiedad d-
EuS¥a&Ío García y Oeste da Valentín Mateo. 
Ó. Otra tierra de w misma ciase qu.-. as anterio-
res, de 4 celemines de cabida cnoel Carrasca!, que 
linda al Norte con propiedad de Miguel Diez, Sur 
con un liego ,liste con heredad de Juan Torre y Oes-
te con propiedad de Marce'in > Martín Martín. 
Los peritos, tcnice.do en cuanta la clase de las 
tierras,.su situación -y demás circunstancias que en 
ellas c oncurren, las tasan en renta en 2 pesetas. 45 
céntimos, capita lizada en 55 pesetas 25 céntimos y 
en venfa en 6 l pesetas 25 céntimos, y no habiendo 
tenido licitador alguno en las subastas celebta-
das en 24 de Febrero, 2 6 de Marzo, 26 de Abr i l , 
y 31 de Mayo, de 1897, en su virtud se: anuncia 
á subasta abiert a por tcrmin«) de 30 días, duran-
te el cual pod 'án las personas que tengan interés en 
adquirirla , ofrecer por medio de insuncu a! se-
ñor Delegado de Hacienda' de esta provineiá la 
cantidad que tearan p#r conveniente sicniprc qu-
ia iwisma cubra r l 30 por IOO de U cantidad de 61 
pesetas 25 céntimos en que .«tatié á prim-ra subas-
ta de conformidad con lo prevenid» en los R. D. 
de 23 de Junio de 1S70 y 31 de Agosto de 1872. 
H E R R E R O S . 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuantía. 
Números 3.273 del inventario.—-Una sexta p^rte 
dé 'casa, proindivisa con Victnr Vera, sita en eí tér-
mino de Herreros y su barrio d ; la Pozáj número 
3, adjudicada al Estado por pago de costas en causa 
criminal seguida á Felipe Vera, ocupa una superficie 
la sexta parte, de diez metros cuadrados, consta de 
un solo piso y s; encuentra -n estado ruinoso, lin la 
por su derecha con otra de Narciso Latorre, izquier-
da y espalda calles públicas. 
Los peritos, teniendo en cuenta la c'ase d í la casa 
su producción y demás circunstancias, la tasan en 
renta en 2 pesetas, Capitalizada en 36 pesetas y en 
venta en 35 pesetas, y no habiendo tenido licitador 
a'guno en las subastas celebradas en 24 de Febrero 
26 de Marzo, 26 de Abr i l y 21 de Mayo d d año 
1897, en su virtud se anuncU á subasta abierta por 
término de 30 días durante el cual podrán l is per-
sonas que tengan interés en. adquirirla ofrecer por 
medio de instancia ai señor Ddejado d- H icienda 
deestr provincia la cantidad que tengan p j r conve-
niente siempre que la misma cubra el 30 por 100 de 
la cantidad de 35 pesetas en qne s^lió á primera su-
basta de conf írm;dad con lo prevenido en los R e í 
les decret >s de 23 de Junio de 1S70 y 31 de Agosto 
de 1872. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuantía. 
f>íú ñero 3.280 del ¡nv.*man >,—Una casi sita en el 
pueblo de Herreros calle Real, numero 37, ad-
judicad i ai Estado por pago de costas de causa cr i -
mina! seguidla Lucas Benito Andrés , ocupi una 
superficie de 25 metros cuadrados se encuentra en 
cstalo ruidoso, "linda por su derecha con propi-dad 
de Benito Gómez, izquierda de Joaquín l v Orvien y 
espalda de Eugenio Vi^acícfVos. 
Los peritos, t-n;cndo en cuenta la ciasj'de •'a cas 1 
sn situación y demás circunstancias, ia tasan e.i ..ren-
ta en 2 pesetas, capita liz uía en 36 peseteé y c. 1 ven-
ta en 45 pesetas, y no hunendo, tenido licitad.)f al-
guno en las subastas celebradas en 24 de Febrero 26 
de Marzo, 26 de Abr i l y 21 de Mayo de 1897, e 1 
su virtud se anuncia á subasta abierta por termino 
de 30 días, durante el cud podrán ias personas que 
tengan interés en adquirirla ofrecer por medio de 
instancia al Sr. De cgado de Ha ele ¡di de esta pro-
vincia la cantidad que tengan por conveniente siem-
pre que la misma cubra é! 30 por 100 de la cantidad 
de 45 pesetas en que salió á primera subasta de con-
formidad con lo prevenido en los Reales decretos 
de 23 de Junio d j 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Soria 2¿f de Noviembre de' i8gS. : 
. El Administrador d« Híiciemda,. 
JUAN A. JIMENEZ. 
1. * No se admitirá postura que n© cubra, el t i -
po d é l a subasta. _ . , _ . 
2. a No podrán hacer posturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, c®mo segundos contribuyente? 
é por contratos ú oblijracioacs e:! faver de! Estado, 
mientras n@ acrediten hallarse solventes 'de sm thm-
promisos. 
3. a L®s bienes y censos «jae se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
droccdenc.ia.y la cuantía de su precio, se enajenarán 
en a.ieknte á pagar en metálico y en cinco plazos 
iguales, á 26 por ciento cada un®. 
El primer plazo se pagará AX contado á los quin-
ce dias le haberse notificado ia adjudicación, y IOÍ 
testantes en intervalo de un año cada uno'. 
Se exceptúan únicamente íá's fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se pagarán en metáUco al conta-
do, dentro de los quince dias siguicn .es a! de haber-
se notificado la órden de adju licación. 
4. a Según resulta de ios antecedentes y demás 
datos que existen en la Administración de Ha-
cienda de la provincia, las fincas de que se trata no 
sé h. l lan gravadas con más carga que la manifesta-
da; pero si aparecieran posteriormente, se idnemni 
zará al comprador en los términos en que la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1S55 se determina. . 
5. a Los derechos cie expediente hasta la toma 
de posesión serán de cuenta del rematante. 
• 6.a L e ; compradores de fincas que tengan arbo-
lado tendrán que afianzar 1» que corresponda, advir -
tí endose que, con arregl > á io dispuesto en el ár t icuo 
nOLEtíN OFíCÍÁL DfíVEÑTAá DE BIENES NACIÓLA LfíS 
i . * de la Rea! Orden <ic 23 cic Diciembrr de 1867, se 
exceptúan de la fianza de los olivos y demás árboles 
frutales, pero compromet iéndole los compradores á 
no descuajarlos y no coríafíós de una inamera in 
conveniente mientras no tengan pagados todo1? los 
plazos. 
7 / El arrendamiento de fincas urbanas cadu á 
á lo- cuarenta dias después de Is toma de posesión 
del comprador, sc^ún la ley de 30 de Abr i l de 1856 
y !a de los precios ni^tiros, concluido que sea el 
año de arrendamiento corriente á la toma de pose-
sión de ios compradores, según la misma Ley. 
§.a Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demo!erlas ni drn ibarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total df 1 remate. 
9. a Con arreglo al párrafo 8.* del articulo 5-* <Je 
!a ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagen»dos por el 
Estado en yirtud de las leyes dcsamortizadoras de 
I . " de Mayo de 1S55 y I I dejado de 1856, satisfa-
an por impuesto de traslación de dominio 10 cénti-
mos de peseta por loo del valor en que fueron er-
matado*. 
10. a Para tomar paite en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos dcsamroti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que lan 
presida, ó acreditar que se ha depositado previamc-
tc en la Dependencia pública que coi responda; el 5 
por loo de la cartidad que sirva de tipo p ira el ¡e-
Hlatc, 
Estos depósitos ])Ourái! hacerse rn la Depositaría 
Pagaduría de la Delegación en la Administraciones 
subalternas de los partidos y en donde no existan 
Administradores Subalternos, en las csciibanías de 
los Juzgados, Subalternáis mas inmediatas ó en la ca-
pital. (Real orden de 12 de Agosto de 1890. 
11. * Inmediatamente que termine el remate le 
Juez devolverá ías consignaciones y los rcs^uaidos 
ó sus certificaciones á los postoros, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, (Ar t . 
2* de la instrucción de 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de b'enes comprendidos 
en las 'cyes de desamortización, solo podrán recia 
m^r por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufian las fincas por faltas de sus cabidas 
señaladas ó por otra cualquiera causa justa en el 
término iir.porrogablc de quince días desde el de ia 
posesión. 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falt* de cabi la, y del expediente rcíultasc que di-
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
P'cs-ido en el anuncio^ sera nula la venta, quedand» 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á íride-
niza ;ión del Estado ni comprador si la falta 6 exce-
sivo no llegase á dicha quinta parte. (Real orden d» 
i r de Noviembredc 1863. 
14. a E l Estado no anulará las ventas por , falta 
ó prrjuicios causados por los Agentes de ,la Admi • 
i istración é independientes dé la voluntad ele los 
compradores, f»ero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los culpa-
bles. (Art . 8.9 del Real decreto de 10 de Julio de 
1865.) i : 
15 * 'Con arreglo á lo dispuesto por los artículos 
4.* y 5.* del Real decreto d« I I de Enero de 1S77 
las reclamaciones que hubierán de entablar !©s iste-
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
serán siempre por la vía gubernativa, y hasta que 
no se h^ra apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de la certificación cerre»-
pondiente, no se admitirá demanda alguna en los 
Tribunales. 
RESPONSABILIDADES 
en íjüs incurren les rematantn 
f O l i F A L T A DE PAGO D E L PRIMER PLAZO 
Lry de g de Enere de I S J J . 
Art . 2.* Si el pago del primer plazo no se com-
pletan con el importe del depósito dentro del tér-
mino de quince días se subastará de nuevo la finca 
que lan ío en beneficio del Tesoro la cantidad de 
poist ida, sin que el rematante conserve sobre e la 
de>echo alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en 
el caso de anu'ais- la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo la voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Marse de 1877 
Art. IO. (Párrafo 2 . , ) = S ¡ dentro de los quin«e 
días siguientes al de haberse notificado la adjudicas 
ción de la finca, no se satisface el primer plazo y los 
demás gastos de la venta, el depósito ingresará defi-
mtivamente en el Tesoro. 
B O L E T I N DE V É N t A S DE É Í E N E S N Á Ü O Ñ A L É S 
Real orden de 27 de Enero de 1895. 
E l Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, visto lo informado por la Dirección 
general de le Contencioso y de conformidad co lo 
propuesto por la Subsecretaría de Hacienda y lo in-
formado por la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado se ha servido disponer que los 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos-
terioridad á la ley de 9 de Enero de 1877, no con-
traen otra responsabilidad por la falta de pago del 
primer plazo que la de perder eT depósito constituí-
do para tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmediatamente, como 
si este no hubiera tenido lugar. 
Real orden de 27 de Mayo de 1894. 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe de primer plazo 
hasta la celebración del nuevo remate, con la pérdi-
da del depósito constituido y el abono de los gastos-
ocasionados si hubieren trascurrido ya los quince 
días desde que se les notificó la adjudicación. 
Lo que se hace saber á ios licitadores con e! fin de 
que no aleguen ignorancia. 
Seria 24 de Noviembre de i8g8. 
El Administrador de Hacienda, 
JUÁN Á J IMENEZ. 
DE 
Ventas de Bienes Nacionales. 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N 
Uu mes 3 pefetns. 
3 meses 8 » 
6 » 15 » 
12 > 28 » 
Precios de venta 
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